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Este trabajo tiene como objetivo la recopilación de la información existente sobre 
las especies presentes en nuestro territorio. Para ello, se elaboraron fichas que contienen 
las referencias argentinas y de aquellas revisiones de autores extranjeros que involucran 
taxas de nuestro país. 
Como principales fuentes de información se consultaron Ringuelet et al. (1967), 
CLOFFSCA (2003), López et al. (2003; 2006), Liotta (2006) y las bases de datos on-line 
de W. N. Eschmeyer y Fish Base. 
Esta es una publicación abierta, por lo que requerirá de actualización permanente, 
para lo cual sería necesario se sume a nuestra tarea la buena voluntad y colaboración de 
la comunidad ictiológica. 
Esperamos con este aporte colaborar en la construcción de una base de datos de los 
peces continentales de la Argentina. La concreción de esta herramienta dará soporte a 
los planes generados desde los diferentes sectores involucrados en el tema, además de 
fomentar la difusión de la disciplina y la reafirmación de los derechos soberanos sobre 
nuestros recursos naturales. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
The goal of this work is to compile the existing information about the species 
present in our country. This has been done by means of datasheets that list both local 
references and reviews by foreign authors that include Argentine taxa. 
The main information sources consulted were Ringuelet et al. (1967), CLOFFSCA 
(2003), López et al. (2003; 2006), Liotta (2006) and the online databases of W. N. 
Eschmeyer and Fish Base. 
This is an open-ended publication. As such, it will require permanent updating, 
which will depend on the good will and collaboration of the ichthyological community. 
With this contribution, we hope to help to build a database of the freshwater fish of 
Argentina. The completion of this project will provide support to diverse plans emanating 
from different sectors, as well as promote the diffusion of this field of research and 
reaffirm Argentina’s sovereign rights over our natural resources. 
 
Hugo L. López 
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